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Le service public
Le service public a été pensé, au début du xxe siècle, 
comme un modèle théorique original afin de forger les 
grands cadres modernes de l’État, de l’administration et du 
droit administratif. Ce modèle doit aujourd’hui s’adapter. 
Les changements opérés, en droit interne comme en droit 
de l’Union européenne, se traduisent notamment par une 
diversification des modes de gestion, une ouverture à la 
concurrence ou encore le souci de mieux satisfaire les 
besoins de l’usager, devenu client, au détriment peut-être 
de l’intérêt général.
Conçu dans une perspective juridique, cet ouvrage prend 
en compte l’évolution des services publics non seulement 
en droit administratif mais aussi en droit constitutionnel, 
droit de l’Union européenne et droit public des affaires 
ou de l’économie. Il ne néglige pas pour autant l’étude du 
ou des services publics dans leur environnement politique 
ou économique. Enfin, de nombreux exemples concrets 
de services publics alimentent une réflexion générale sur 
ce thème. 
Pierre Esplugas-Labatut est professeur de droit 
public à l’Université Toulouse I-Capitole et membre 
de l’Institut Maurice Hauriou.
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